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A Case of Intussusception of the Appendiceal Mucocele 
'.'JAOKI NIT’l A可 YosHIHARU:-;AKAr, l¥lASAMITsu HIRANO, TosHIHIRO ICHIKAWA, 
AKIRA TAKAKA‘and KIMIO HENMI 
Department of Surgery, Ako Municipal Hospital 
(Director: Dr. ¥VASHIRO 0GINO) 
A 86-year-old man was admitted in our hospital with right iliac fossa mass. Preoperative 
barium enem乱 wa,;carried out and showed a rounded filling defect in the cecum without filing 
of the appendix. At operation, this mass appeared to b巴叩 intussusceptionof the appendiceal 


























1、赤血球数340×104/mm3ヘモグロビン量 12.2 g/dl 
Ht 34. 0必白血球数 7,500/mm＇血沈 8/1時間 CRP
陰性 Na144 mEq/L K 3.8 mEq，’L Cl 98 mEq/L尿
検では．糖（ー）蛋白（土）ウロビリノーゲン（正)tt澄
（正）便潜血（＋＋）腎機能検査では， BUN24rng/dl，血
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回盲部lζ重積した虫垂粘液雪量腫の 111~ 413 
図1注腸透視(1)
中クレアチニン 1.6 mg/di肝機能検査では， GOT36 
GPT 24総ビリ Jレビ‘ン 0.3 mg/di総蛋白 5.4 g/dl 
CEA 3. 6 A-FP 50ng, ml以下動脈ガス分析では， P02
97. 7 mm Hg PC02 37. 5 mm Hg pH 7. 431 HCO, 
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